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PEMAHAMAN SISWA TERHADAP MITIGASI BENCANA BANJIR BAGI 
SISWA SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN PRAKTIK BIOPORI 
DI SMA NEGERI 1 KARTASURA 
 
Dwi Ratri Novianti, A 610090002, Jurusan Pendidikan Geografi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2013, 81 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa 
terhadap mitigasi bencana banjir bagi siswa sebelum melakukan praktik biopori di 
SMA Negeri 1 Kartasura dan untuk mengetahui terdapat perbedaan atau tidak 
pemahaman mitigasi bencana banjir bagi siswa setelah dilakukan praktik 
pembuatan lubang biopori di SMA Negeri 1 Kartasura. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan siswa dapat melakukan tindakan-tindakan dalam mitigasi 
bencana banjir dengan membuat lubang resapan biopori (LRB). Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat kuantitatif dan 
menggunakan metode penelitian tindakan. Karena dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan tindakan di lingkungan sekolah yaitu melakukan penyuluhan di kelas 
dan melakukan praktik biopori di lingkungan sekolah. Analisis data  yang 
digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian adalah Uji t (t-test). Dan 
untuk uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi product moment. Sedangkan 
untuk uji reliabilitas  dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah 
dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI. Adapun sampel penelitian yang diambil 
adalah 32 responden dengan stratified random sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel. Berdasarkan  hasil analisis deskriptif maka pemahaman 
siswa sebelum diberi penyuluhan tentang biopori, sebelum dilakukan praktik 
pembuatan lubang resapan air dan diberikan penyuluhan mayoritas siswa sudah 
cukup paham dan beberapa siswa kurang paham. Sedangkan setelah dilakukan 
praktik biopori dan diberikan penyuluhan di dalam kelas, hampir semua siswa 
paham dan mengerti tentang mitigasi bencana banjir dan biopori.  penelitian 
terdapat perbedaan atau tidak pemahaman mitigasi bencana banjir bagi siswa 
setelah dilakukan praktik pembuatan lubang biopori di SMA Negeri 1 Kartasura 
maka diperoleh hasil perhitungan = - 0,392 < 2,006 (dk = 62 dan taraf 
kesalahan = 0,05); artinya bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan 
setelah diberikan praktik dan penyuluhan tentang biopori, karena sebelum 
dilakukan praktik dan diberi penyuluhan mayoritas siswa sudah cukup paham dan 
ada beberapa siswa yang kurang paham tentang mitigasi dan pengetahuan biopori. 
 
Kata kunci : pemahaman siswa mitigasi bencana banjir, praktik biopori.  
